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　2000೥ʹ੍ఆ͞Εͨʮ॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐجຊ๏ʯͰ͸ɺ॥؀ܕ社会ͷ࣮現ʹ͸33ʢϦσϡʔεɺ
ϦϢʔεɺϦαΠΫϧʣ͕ॏཁͰ͋Γɺͦͷ༏ઌॱҐ͸ϦσϡʔεɺϦϢʔεɺϦαΠΫϧͰ͋Δ
ͱఆΊΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺϦαΠΫϧʹൺ΂ͯɺϦσϡʔεɺϦϢʔε͸஗Ε͍ͯΔͱݴΘ͟Δ
Λಘͳ͍ɻ
ͱ͜Ζ͕ɺ͜͜ʹ͖ͯɺΧʔγΣΞϦϯά΍ΦϯϥΠϯ্ͰϦϢʔε঎඼Λ؆୯ʹަ׵Ͱ͖ΔΞϓ
ϦέʔγϣϯͳͲɺ23Λਪਐ͢Δ৽͍͠ϏδωεϞσϧ͕ීٴ͖ͯͨ͠ɻ͜ΕΒͷ৽͍͠Ϗδω
εϞσϧ͸ɺ௚઀తʹ؀ڥ໰୊Λղܾ͠Α͏ͱͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɺϞϊΛॴ
༗ͤͣίτΛফඅ͢Δͱ͍͏৽͍͠ফඅελΠϧΛଅਐ͢ΔγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͸ɺ社会Λ
॥؀ܕ社会ʹ޲͔Θ͍ͤͯΔͱ͍ͬͯΑ͍ͩΖ͏ɻ
ຊߘͰ͸ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͕ൃల͖ͯͨ͠എܠʹ͸ɺ৘ใԽ社会ͷਐలͱফඅελΠϧ
ͷมԽ͕͋Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͠ɺ͞ΒʹγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔͷͳ͔Ͱ΋ಛʹϦϢʔεΛଅਐ
͢Δࡍʹ༻͍ΒΕΔ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ͕ɺϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧͷΈΛ೦಄ʹஔ͍
ͨͦΕͱ͸ҟͳΔ͜ͱΛ࿦͍ͯ͡Δɻ
LFZXPSETɿ3ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔɺফඅελΠϧɺ*P5ɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ
ͱͷͰ͖Δ੡඼ͷ։ൃ͕ඞཁͩͱड़΂ΒΕ͍ͯΔ
͕ɺফඅऀͷϥΠϑελΠϧͷมֵͷ۩ମྫͱ͠
ͯɺϨδାࣙୀ΍ϚΠόοΫ࣋ࢀͷਪਐͱ͍ͬͨ
औΓ૊Έ͙Β͍͔͠ڍ͕Βͳ͍ͷ͕現ঢ়Ͱ͋Δɻ
　͔͠͠ɺ͜͜ʹ͖ͯɺΧʔγΣΞϦϯά΍Φϯ
ϥΠϯ্ͰϦϢʔε঎඼Λ؆୯ʹަ׵Ͱ͖ΔΞϓ
ϦέʔγϣϯͳͲɺ23Λਪਐ͢Δ৽͍͠Ϗδω
εϞσϧ͕ීٴ͖ͯͨ͠ɻ͜ΕΒͷ৽͍͠Ϗδω
εϞσϧ͸ɺ௚઀తʹ؀ڥ໰୊Λղܾ͠Α͏ͱ͠
ͨ΋ͷͰ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɺϞϊΛॴ
༗ͤͣίτ͸ফඅ͢Δͱ͍͏৽͍͠ফඅελΠϧ
Λਪਐ͢ΔγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͸ɺ社会Λ
॥؀ܕ社会ʹ޲͔Θ͍ͤͯΔͱ͍ͬͯΑ͍ͩΖ͏ɻ
　ຊ࿦จͰ͸ɺ23ͷ͏ͪͷಛʹϦϢʔεΛଅਐ
ͤ͞ΔɺϑϦϚΞϓϦͱݺ͹ΕΔεϚʔτϑΥϯ
ΞϓϦέʔγϣϯΛհͨ͠CtoCऔҾʹয఺Λ౰
ͯɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͕ൃల͖ͯͨ͠എ
ܠʹ͸ɺ৘ใԽ社会ͷਐలͱফඅελΠϧͷมԽ
͕͋Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ͞ ΒʹγΣΞϦϯάɾ
Τίϊϛʔͷొ৔Ͱɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔ
໨ɹɹɹ࣍
̍ɽ͸͡Ίʹ
̎ɽ33ͷ現ঢ়
̏ɽγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔొ৔ͷഎܠ
̐ɽ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ֓೦ͷ֦ு
̑ɽγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔͷ͞ΒͳΔൃలͷ
　　ͨΊʹ
1. ͸͡Ίʹ
　2000೥ʹ੍ఆ͞Εͨʮ॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐجຊ
๏ʯͰ͸ɺ॥؀ܕ社会ͷ࣮現ʹ͸33ʢϦσϡʔεɺ
ϦϢʔεɺϦαΠΫϧʣ͕ॏཁͰ͋Γɺͦͷ༏ઌ
ॱҐ͸ϦσϡʔεɺϦϢʔεɺϦαΠΫϧͰ͋Δ
ͱఆΊΒΕ͍ͯΔɻ33ͷதͰ΋ɺϦαΠΫϧʹ
ؔͯ͠͸֤छϦαΠΫϧ๏੍͕ఆ͞Εɺॱௐʹਐ
ΜͰ͍Δͱ͍͑Δ͕ɺϦσϡʔεɺϦϢʔεʹؔ
ͯ͠͸औΓ૊Έ͕஗Ε͍ͯΔͱݴΘ͟ΔΛಘͳ
͍ɻ2012ʢฏ੒2ʣ೥݄ͷୈ࣍؀ڥجຊܭըʹ
͓͍ͯɺ̎3͕༗ޮʹ࡞༻͢ΔΑ͏ʹͳΔʹ͸ɺ
ফඅऀͷϥΠϑελΠϧͷมֵɺ༰ثแ૷ͷܰྔ
ԽɺϦλʔφϒϧ༰ثͷར༻ɺ௕ظؒ࢖༻͢Δ͜
ϦϢʔεΛଅਐ͢Δ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹؔ͢ΔҰߟ࡯
෢ɹࢢɹࡾɹஐɹࢠ
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Ϋ͕ϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧͷΈΛ೦಄ʹஔ͍ͨ
΋ͷͰ͸͍͚ͳ͍͜ͱΛ࿦͡Δɻ
3ͷݱঢ়
ϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧͷऔΓ૊Έ
　2000೥ʹ੍ఆ͞Εͨʮ॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐجຊ
๏ʯͰ͸ɺ॥؀ܕ社会ͱ͸ɺʮఱવࢿݯͷফඅ͕
཈੍͞Εɺ؀ڥ΁ͷෛՙ͕Ͱ͖ΔݶΓ௿ݮ͞Εͨ
社会ʯͰ͋Γɺͦͷ࣮現ʹ͸Ϧσϡʔεʢൃੜ཈
੍ʣɺϦϢʔεʢ࠶࢖༻ʣɺϦαΠΫϧʢ࠶ੜར༻ʣɺ
೤ճऩɺదਖ਼ॲ෼͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɻ33ͷ༏ઌ
ॱҐ͸ϦσϡʔεɺϦϢʔεɺϦαΠΫϧͱ໌֬
ʹఆΊΒΕ͍ͯΔ͕ɺ࠷ऴॲ෼৔ඡഭ໰୊΁ͷର
Ԡ͕ٸ຿ͩͬͨ͜ͱ΋͋ΓɺϦαΠΫϧ΁ͷରԠ
͕ઌΜͯ͡ߦΘΕͨײ͸൱Ίͳ͍ɻ2000೥ʹ༰ث
แ૷ϦαΠΫϧ๏ɺ2001೥ʹ͸ՈిϦαΠΫϧ๏
ͱ৯඼ϦαΠΫϧ๏ɺ2002೥ʹݐઃϦαΠΫϧ๏ɺ
2005೥ʹࣗಈंϦαΠΫϧ๏͕ࢪߦ͞ΕΔͳͲɺ
ݸผ෺඼ͷಛੑʹԠͨ͡ن੍͕ͳ͞Εɺ2001೥ͷ
άϦʔϯߪೖ๏ͱ૬·ͬͯɺ॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐ
جຊ๏ࢪߦҎ߱ɺϦαΠΫϧ཰͸্ঢͨ͠ɻҰൠ
ഇغ෺ͷ࠶ੜར༻཰͸200೥ʹ20.3ˋʹͳΔ·Ͱ
ॱௐʹ্ঢ͠ɺ࢈ۀഇغ෺ͷ࠶ੜར༻཰΋200೥
ࠒ·Ͱண࣮ʹ্ঢͨ͠ɻ͔͠͠現ࡏɺҰൠഇغ෺
ͷ࠶ੜར༻཰͸20ˋఔ౓ɺ࢈ۀഇغ෺ͷ࠶ੜར༻
཰΋53ˋલޙͰԣ͹͍͕ଓ͍͍ͯΔɻҰൠഇغ෺
ͷ࠶ੜར༻཰͸ɺ2020೥·Ͱʹ2ˋͱ͍͏໨ඪΛ
ઃఆ͍͕ͯͨ͠ɺͦ ͷୡ੒͸ࠔ೉ͳݟ௨͠Ͱ͋Δɻ
　࠷ऴॲ෼৔໰୊΋Ұ࣌ظΑΓ͸վળͨ͠ͱ͸͍
͑ɺҰൠഇغ෺ͷ࢒༨೥਺͸ฏ੒26೥౓ͷஈ֊Ͱ
20.1೥ɺ࢈ۀഇغ෺ͷ࢒༨೥਺͸ฏ੒25೥౓ͷஈ
֊Ͱ1.೥ͱ·ͩ·ͩ҆৺Ͱ͖Δঢ়گͰ͸ͳ͘1ɺ
͞ΒͳΔഇغ෺࡟ݮ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɻ݁ہɺΤ
ϯτϩϐʔֶ会2͕ɺʮ॥؀ܕ社会Λ࣮現͢ΔͨΊ
ͷ20ͷࢹ఺ʯͰࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɺʮϦαΠΫ
ϧ͸॥؀ܕ社会࣮現ͷݶΒΕͨҰखஈʹա͗ͳ
͍ɻϦαΠΫϧ͸ສೳͰ͸ͳ͍ʯͷͰ͋Γɺʮ੡
඼Λ௕ण໋Խ͠ɺ࠶ར༻Λ͠΍͍͢΋ͷΛ࡞Γɺ
ഇ෺Λར༻͋ͬͯ͠ʮ͝ΈʯΛݮΒ͢͜ͱΛ࣮現
ͯ͠ߦ͔Ͷ͹ͳΒͳ͍ʯͷͰ͋Δɻ
3΁ͷऔΓ૊ΈڧԽ
　2000೥ʹ੍ఆ͞Εͨ॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐجຊ๏
ͰऔΓ૊Ή΂͖՝୊ͷ༏ઌॱҐ͕ɺൃੜ཈੍ʢϦ
σϡʔεʣɺ࠶࢖༻ʢϦϢʔεʣɺ࠶ੜར༻ʢϚς
ϦΞϧɾϦαΠΫϧʣͱͳ͞Ε͍ͯͨʹ΋ؔΘΒ
ͣɺϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧʹൺ΂ͯ஗Ε͍ͯͨ
ϦσϡʔεɺϦϢʔεʹର͠ɺ੓෎΋औΓ૊Έڧ
Խʹಈ͖ग़ͨ͠ɻ
　2012ʢฏ੒2ʣ೥݄ʹֳܾٞఆ͞Εͨୈ࢛࣍
؀ڥجຊܭը3Ͱ͸ɺ33ʢϦσϡʔεɺϦϢʔεɺ
ϦαΠΫϧʣͷ͏ͪɺಛʹऔΓ૊Έ͕஗Ε͍ͯΔ
̎3ʢϦσϡʔεɺϦϢʔεʣʹ͍ͭͯݴٴ͕ͳ
͞Ε͍ͯΔɻ؀ڥجຊܭըʹɺϦαΠΫϧΑΓ༏
ઌॱҐͷߴ͍23ͷऔ૊͕ΑΓਐΉ社会γεςϜ
ͷߏஙΛ໨ࢦ͢͜ͱ͕໌ࣔ͞ΕͨͷͰ͋Δɻͦ͠
ͯɺ23͕༗ޮʹ࡞༻͢ΔΑ͏ʹͳΔʹ͸ɺফඅ
ऀͷϥΠϑελΠϧͷมֵɺ༰ثแ૷ͷܰྔԽɺ
Ϧλʔφϒϧ༰ثͷར༻ɺ௕ظؒ࢖༻͢Δ͜ͱͷ
Ͱ͖Δ੡඼ͷ։ൃ͕ඞཁͩͱड़΂ͨɻ
　·ͨɺ2013ʢฏ੒25ʣ೥5݄ʹֳܾٞఆ͞Εͨ
ୈࡾ࣍॥؀ܕ社会ܗ੒ਪਐجຊܭըͰ΋ɺʮϦα
ΠΫϧΑΓ༏ઌॱҐͷߴ͍ϦσϡʔεɺϦϢʔε
ͷऔ૊͕ΑΓਐΉ社会ܦࡁγεςϜͷߏஙʯΛ໨
ࢦ͢͜ͱͱͳΓɺͦͷࢀߟࢿྉͱͯ͠ʮϦσϡʔ
εɾϦϢʔεऔ૊ࣄྫूʯ͕ฤࢊ͞Εɺ6෼໺ͷ
22ͷઌਐతͳऔ૊ࣄྫ͕঺հ͞Εͨɻ
　ʮϦσϡʔεɾϦϢʔεऔ૊ࣄྫूʯʹ͓͚Δ
8ͭͷ෼໺͸ʮϨδାͷ࡟ݮʯɺʮϚΠϘτϧͷར
༻ଅਐʯɺʮ৯඼ϩεͷ࡟ݮʯɺʮϦϢʔε৯ثͷར
༻ଅਐʯɺʮϦϢʔεͼΜͷར༻ଅਐʯɺʮ෰ͷϦϢʔ
εଅਐʯɺʮ࢖༻ࡁ੡඼ͷϦϢʔεଅਐʯɺʮͦͷଞ
ͷϦσϡʔεɾϦϢʔε׆ಈʯͱͳ͍ͬͯΔɻ
　͔͠͠ɺʮϦσϡʔεɾϦϢʔεऔ૊ࣄྫूʯ
ͱಉ࣌ʹެද͞ΕͨʮϦσϡʔεɾϦϢʔεσʔ
1 『ฏ੒ 28 ೥൛؀ڥനॻ』httpswww.env.Ho.Kppolicy
hakusyoh28htmlhK16020302.html
2 Τ ϯ τ ϩ ϐ ʔ ֶ 会 httpentropy.acpublication
publication-232
3 ؀ڥলʮ؀ڥجຊܭըʯ90 ทɺhttpwww.env.Ho.Kp
policykihon@keikakuplanplan@attachca@app.pdf
 ؀ڥলʮϦσϡʔεɾϦϢʔεऔΓ૊Έࣄྫूʯhttps
www.env.Ho.KppressfilesKp102388.pdf
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λϒοΫ5ʯʹ͸ɺফඅऀ͕؀ڥ഑ྀߦಈͱͯ͠
࣮ࡍʹऔΓ૊ΜͰ͍Δׂ߹ͷଟ͍؀ڥ഑ྀߦಈ
͸ɺʮ٧Ίସ͑੡඼ΛΑ͘࢖͏ʯ΍ʮϨδାΛ΋
ΒΘͳ͍Α͏ʹͨ͠Γʢങ͍෺ାΛ࣋ࢀ͢Δʣɺ
؆қแ૷ΛళʹٻΊΔʯʹͱͲ·͍ͬͯΔͷ͕現
ঢ়ͩͱ͍͏͜ͱ͕ه͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ2ͭͷߦಈ
͸Ϧσϡʔεʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɺϦϢʔεʹ
ؔ͢Δ΋ͷ΋औΓ૊Έ͕஗Ε͍ͯΔɻʮϦσϡʔ
εɾϦϢʔεσʔλϒοΫʯʹΑΕ͹ɺʮෆ༻඼Λɺ
தݹ඼Λѻ͏ళ΍όβʔ΍ϑϦʔϚʔέοτɺ
ωοτΦʔΫγϣϯ౳Λར༻͠ച͍ͬͯΔʯ΍
ʮϏʔϧ΍ڇೕͷͼΜͳͲ࠶࢖༻Մೳͳ༰ثΛ
࢖ͬͨ੡඼Λങ͏ʯ͜ͱ΁ͷऔΓ૊Έׂ߹͸30ˋ
ҎԼͰ͋Δɻ
　؀ڥলେਉ׭๪ഇغ෺ɾϦαΠΫϧରࡦ෦اը
՝ϦαΠΫϧਪਐࣨൃදͷʮฏ੒28೥౓࢖༻ࡁ੡
඼౳ͷϦϢʔεଅਐࣄۀใࠂॻʢฏ੒29೥3݄ʣ6ʯ
ʹΑΕ͹ɺฏ੒2೥ͷࠃ಺ϦϢʔεࢢ৔ن໛͸໿
3.1ஹԁͱਪܭ͞ΕɺʮࣗಈंʯʮόΠΫɺݪ෇ό
ΠΫʯΛআ͘ϦϢʔεࢢ৔ن໛ʢ࠷ऴधཁϕʔεʣ
͸໿1ஹ1ઍԯԁͱਪܭ͞Ε͍ͯΔɻϦϢʔεࢢ৔
ͷಈ޲͸඼໨ʹΑͬͯҟͳΔ͕ɺશମͱͯ͠͸3
೥લͱൺ΂ͯ΄΅ԣ͹͍Ͱ͋Δɻ
　·ͨɺʮϦσϡʔεɾϦϢʔεσʔλϒοΫʯ͸ɺ
ϦσϡʔεɾϦϢʔεͷσʔλΛ3छྨʹྨܕԽ
ͯ͠੔ཧ͍ͯ͠ΔɻʮࢿݯΛ࢖Θͳ͍੡඼࡞Γʯɺ
ʮ΋ͷʹґଘ͠ͳ͍ੜ׆ʯɺʮ΋ͷΛ௕͘࢖͏ߦಈʯ
Ͱ͋Δɻ
　ʮࢿݯΛ࢖Θͳ͍੡඼࡞Γʯʹؔͯ͠͸ɺੜ࢈
ऀʹΏͩͶΒΕΔ෦෼ͷଟ͍ͱ͜ΖͰ͋Δ͕ɺʮ΋
ͷʹґଘ͠ͳ͍ੜ׆ʯͱʮ΋ͷΛ௕͘࢖͏ߦಈʯ
ʹ͍ͭͯ͸ɺফඅελΠϧͷมԽͱେ͖ؔ͘Θͬ
ͯ͘Δɻ
　ʮ΋ͷʹґଘ͠ͳ͍ੜ׆ʯͷσʔλͱͯ͠͸ɺʮ৯
඼ϩε࡟ݮʯɺʮγΣΞϦϯάɾϦʔεɾϨϯλϧʯɺ
ʮϨδା࡟ݮʯɺʮׂΓസ࡟ݮʯ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ
　·ͨɺಉσʔλϒοΫͰ͸ɺʮ΋ͷΛ௕͘࢖͏
ߦಈʯͷͳ͔ͰʮϚΠϘτϧར༻ʯɺʮϦϢʔε৯
ثʯɺʮϦϢʔεͼΜʯɺʮ࢖༻ࡁ੡඼ϦϢʔεʯɺʮҥ
ྨͷϦϢʔεʯɺʮͦͷଞʯΛڍ͍͛ͯΔɻ
ϦϢʔεΛଅਐ͢Δ৽͍͠ϏδωεϞσϧ
　ϦσϡʔεɺϦϢʔεͷͲͪΒ΋ॏཁͳ՝୊Ͱ
͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ͸ϦϢʔεࢢ৔ͷ֦େʹߩݙ͢Δ
৽͍͠ϏδωεϞσϧͱͯ͠ɺBtoC͚ͩͰ͸ͳ
͘ɺCtoC΁ͷ޿͕ΓΛ࣋ͬͯൃల͍ͯ͠Δωο
τΦʔΫγϣϯͱϑϦϚΞϓϦʹ͍ͭͯݟΔɻ
　ϑϦϚΞϓϦͱ͸ɺΦϯϥΠϯ্ͰϑϦʔϚʔ
έοτͷΑ͏ʹओʹCtoCͷऔҾΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ
͖ΔεϚʔτϑΥϯ༻ͷϞόΠϧΞϓϦέʔγϣ
ϯͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷϑϦϚΞϓϦ͸2012೥ʹొ
৔͠ɺٸ଎ʹਁಁ͖ͯͨ͠ɻ
　ܦࡁ࢈ۀলʹΑΕ͹ɺωοτΦʔΫγϣϯͷ
201೥ͷࢢ৔ن໛͸ਪܭͰ11,200ԯԁͩͱ͍͏ɻ
ͦͷ͏ͪɺCtoCʹΑΔࢢ৔ن໛͸3,569ԯԁͱਪ
ܭ͞Ε͍ͯΔɻҰํɺϑϦϚΞϓϦͱݺ͹ΕΔε
ϚʔτϑΥϯΞϓϦέʔγϣϯΛհͨ͠CtoCऔ
Ҿ͸ɺ2016೥౓ͷਪܭ3,052ԯԁ͔Β,835ԯԁͱ
େ෯ʹ૿Ճ͓ͯ͠Γɺ͜ͷ݁Ռɺ201೥ʹ͸ωο
τΦʔΫγϣϯͷCtoCऔҾΛɺϑϦϚΞϓϦʹ
ΑΔCtoCऔҾ্͕ճͬͨɻ
　ϑϦϚΞϓϦͱैདྷͷωοτΦʔΫγϣϯͱͷ
ҧ͍Λɺܦ࢈ল͸࣍ͷΑ͏ʹ੔ཧ͍ͯ͠Δ8ɻ
　ωοτΦʔΫγϣϯͰ΋ϑϦϚΞϓϦͰ΋ɺऔ
Ҿ͞Ε͍ͯΔ঎඼͸֓Ͷ·Μ΂Μͳ͘औΓѻΘΕ
͍ͯΔ͕ɺωοτΦʔΫγϣϯ͸ߴ஋ͰചΓ͍ͨ
ߴՁͳϒϥϯυ඼΍ిԽ੡඼ɺϗϏʔ඼͕ଟ͍ͷ
ʹର͠ɺϑϦϚΞϓϦͰ͸ΞύϨϧɾࡶ՟౳͕ଟ
͍ɻ·ͨɺωοτΦʔΫγϣϯͷར༻ऀ૚͸෯޿
͘ɺ๏ਓʹΑΔग़඼΋ଟ͍͕ɺϑϦϚΞϓϦ͸ए
೥૚ɺঁੑɺओ්౳͕த৺Ͱ͋ΓɺऔҾͷओମ͸
ݸਓͰ͋Δɻͳ͔Ͱ΋ಛʹେ͖ͳҧ͍ͱͯ͠ڍ͛
ΒΕΔͷ͸ɺऔҾͷ໨తʢʹചΓखͷࢥ࿭ʣͰ͋
5 ؀ڥলʮϦσϡʔεɾϦϢʔεσʔλϒοΫʯεϥΠυ
20.httpswww.env.Ho.KppressfilesKp102390.pdf
6 httpswww.env.Ho.Kprecyclecirculreuseconfs
rep28-1.pdf
 ʮฏ੒ 29 ೥౓զ͕ࠃʹ͓͚Δσʔλۦಈܕ社会ʹ܎Δج
൫੔උʢిࢠ঎औҾʹؔ͢Δࢢ৔ௐࠪʣʯhttpwww.
meti.Ho.Kppress2018020180250012018025001-2.
pdf
8 ʮฏ੒ 29 ೥౓զ͕ࠃʹ͓͚Δσʔλۦಈܕ社会ʹ܎Δج
൫੔උʢిࢠ঎औҾʹؔ͢Δࢢ৔ௐࠪʣʯ65 ทɺhttp
www.meti.Ho.Kppress2018020180250012018025001-
2.pdf
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ΔɻωοτΦʔΫγϣϯ͸Ͱ͖Δ͚ͩߴ͍஋ஈͰ
ചΓ͞͹͖͍ͨͱߟ͍͑ͯΔͷʹର͠ɺϑϦϚΞ
ϓϦͰ͸ɺར༻͠ͳ͍࣋ͪ෺Λखܰʹॲ෼͍ͨ͠
ͱߟ͍͑ͯΔɻ
　஫໨͢΂͖͸ɺϑϦϚΞϓϦ͕ωοτΦʔΫ
γϣϯͷࢢ৔Λୣ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏͜
ͱͰ͋ΔɻϑϦϚΞϓϦ͕ٸܹͳ৳ͼΛ͍ࣔͯ͠
Δঢ়گԼͰɺωοτΦʔΫγϣϯ΋ࢢ৔ن໛Λ֦
େ͍ͤͯ͞ΔͷͰ͋Δɻ
　·ͨɺϑϦϚΞϓϦͰ͸ɺ঎඼Λखʹͱͬͯ֬
͔Ί͍ͨͱ͍͏܏޲ͷڧ͍ΞύϨϧ঎඼͕਺ଟ͘
औҾ͞Ε͍ͯΔ఺΋ɺ΋͏Ұͭ஫໨͢΂͖͜ͱ͔
΋͠Εͳ͍ɻαΠζ͕߹Θͳ͚Ε͹·ͨϑϦϚΞ
ϓϦͰച٫͢Ε͹ྑ͍ͱ͍ͬͨΑ͏ʹɺऔҾ͕؆
୯Ͱ͋Δ͜ͱͷޮՌͰ͋Ζ͏ɻ
γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔొ৔ͷഎܠ
γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
　ωοτΦʔΫγϣϯ΍ϑϦϚΞϓϦ͸ɺγΣΞ
ϦϯάɾΤίϊϛʔͱݺ͹ΕΔ΋ͷͰ͋Δɻͨͩ
͠ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͸ඇৗʹ෯޿͘ɺ
ͦͯ͠ɺͦ΋ͦ΋23Λଅਐ͢ΔͨΊʹੜ·Εͨ
ϏδωεϞσϧͰ΋ͳ͍ɻ
　ฏ੒29೥൛৘ใ௨৴നॻʹ͓͍ͯɺγΣΞϦϯ
άɾΤίϊϛʔͱ͸ʮݸਓ౳͕อ༗͢Δ׆༻Մೳ
ͳࢿ࢈౳ΛɺΠϯλʔωοτ্ͷϚονϯάϓ
ϥοτϑΥʔϜΛհͯ͠ଞͷݸਓ౳΋ར༻Մೳͱ
͢Δܦࡁ׆ੑԽ׆ಈͰ͋Δɻ͜͜Ͱ׆༻Մೳͳࢿ
࢈౳ͷதʹ͸ɺεΩϧ΍࣌ؒ౳ͷແܗͷ΋ͷ΋ؚ
·ΕΔʯͱఆٛ͞Ε͍ͯΔ9ɻγΣΞϦϯάɾΤ
ίϊϛʔʹʮCtoCαʔϏεʯͱ͍͏จݴ͕ఴ͑
ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Β΋ɺݸਓؒͷऔҾʹ஫໨ͯ͠
͍Δͷ͕Θ͔Δɻ͔͠͠ɺຊߘͰ͸ʮڞ༗͢Δʯ
ͱ͍͏؍఺͔Βɺاۀ͕อ༗͢Δࢿ࢈౳ͷڞ༗΋ɺ
γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔͱͯ͠ͱΒ͑Δɻ
　໼໺ܦࡁ研究ॴ10Ͱ͸ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊ
ϛʔαʔϏεΛʮෆಛఆଟ਺ͷਓʑ͕Πϯλʔ
ωοτΛհͯ͠৐Γ෺ɾεϖʔεɾϞϊɾώτɾ
ΧωͳͲΛڞ༗Ͱ͖Δ৔Λఏڙ͢ΔαʔϏεʯͱ
ఆٛ͠ɺਤ1ͷΑ͏ʹɺͦͷࠃ಺ࢢ৔ن໛͕ࠓޙ
·͢·֦͢େ͍ͯ͘͠ͱ༧ଌ͍ͯ͠Δɻ
　໼໺ܦࡁ研究ॴͰ͸ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
ࢢ৔ʹؚ·ΕΔ঎඼ɾαʔϏεͱͯ͠ɺΧʔγΣ
ΞϦϯάɺϥΠυγΣΞɺγΣΞαΠΫϧɺຽധ
αʔϏεɺறं৔γΣΞɺϑΝογϣϯγΣΞϦ
ϯάɺΫϥ΢υιʔγϯάɺεΩϧγΣΞɺΫϥ
΢υϑΝϯσΟϯάɺιʔγϟϧϨϯσΟϯάΛ
͍͋͛ͯΔɻ
　ϘοπϚϯʗϩδϟʔε͸ɺۙ೥ঃʑʹ޿͕Γ
Λݟ͍ͤͯΔʮڠಇܕফඅʯΛ3ͭʹ෼ྨ͍ͯ͠
Δ11ɻ
　੡඼Λॴ༗ͤͣɺͦͷ੡඼͔Βड͚ͨαʔϏε
ʹ͚͓ͩۚΛ෷͏ͱ͍͏ɺϓϩμΫτʹαʔϏεɾ
γεςϜɺιʔγϟϧωοτϫʔΫΛ௨ͯ͠ɺ࢖
༻ͨ͠΋ͷΛதݹ඼ɺ࠶ར༻඼ͱͯ͠ৡ౉͢Δ࠶
഑෼ࢢ৔Ϟσϧɺಉ͡Α͏ͳ໨తΛ࣋ͭਓ͕ͨͪ
ू·Γɺ࣌ؒ΍ۭؒɺٕज़΍͓ۚͱ͍ͬͨ໨ʹݟ
͑ʹ͍͘ࢿ࢈Λڞ༗͢ΔڠಇܕϥΠϑελΠϧͰ
͋Δɻ
 
 
ᅗ 1 シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ࣑ー（ඹ᭷⤒
῭）サービス市ሙつᶍ᥎⛣・ண  
 
矢㔝⤒῭◊✲ᡤでは、シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ
࣑ー市ሙにྵまࢀる商品・サービス࡜ࡋ࡚、࢝
ーシ࢙࢔ࣜンࢢ、ラ࢖ࢻシ࢙࢔、シ࢙࢔サ࢖ࢡ
ル、ẸἩサービス、㥔㌴ሙシ࢙࢔、ファッシࣙ
ンシ࢙࢔ࣜンࢢ、ࢡラ࢘ࢻࢯーシンࢢ、ス࢟ル
シ࢙࢔、ࢡラ࢘ࢻファンデ࢕ンࢢ、ࢯーシࣕル
レンデ࢕ンࢢࢆあࡆ࡚いる。 
࣎ッࢶ࣐ン㸭ࣟࢪࣕースは、㏆年ᚎࠎにᗈが
ࡾࢆぢせ࡚いる「༠ാᆺᾘ㈝」ࢆ 3ࡘにศ㢮ࡋ
࡚いる11。 
製品ࢆᡤ᭷せࡎ、その製品かࡽཷࡅたサービ
スにࡔࡅ࠾㔠ࢆᡶう࡜いう、プࣟࢲࢡト㸻サー
ビス・シスࢸム、ࢯーシࣕルࢿット࣡ーࢡࢆ㏻
ࡋ࡚、౑用ࡋたࡶのࢆ中ྂ品、෌利用品࡜ࡋ࡚
ㆡΏࡍる෌㓄ศ市ሙࣔデル、ྠ ࡌような┠ⓗࢆ
ᣢࡘ人たࡕが㞟まࡾ、᫬間や✵間、ᢏ⾡や࠾㔠
࡜いࡗた┠にぢ࠼にࡃい㈨産ࢆඹ᭷ࡍる༠ാ
ᆺラ࢖フスࢱ࢖ルである。 
ࡇのなかで、ࣜࣘースࢆಁ㐍ࡍるのは୺に෌
㓄ศ市ሙࣔデルであるが、シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥ
ࣀ࣑ー඲体࡜ࡋ࡚のⓎᒎの⫼ᬒには、シ࢙࢔ࡍ
るࡇ࡜࡬のᣄྰឤのなさがある࡜ᛮわࢀる。 
3*) ⏕࿨による「シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ࣑ー
                             
11 5DFKHO %oWVPDQ DQG 5oo 5oJHUV :KDW̓V 
0LQH ,V <oXUV HoZ &oOODEoUDWLYH 
&oQVXPSWLoQ ,V &KDQJLQJ 7KH :D\ :H /LYH 
HDUSHU %XVLQHVV 2010.（レ࢖チ࢙ル・࣎ッ
ࢶ࣐ン㸭ルー・ࣟࢪࣕースⴭ、ᑠ林ᘯ人┘
ಟ・ゎㄝ、関美࿴ヂࠗシ࢙࢔㸺ඹ᭷㸼かࡽビ
ࢪࢿスࢆ⏕ࡳࡔࡍ᪂ᡓ␎（࣌ーパーࣂッࢡ
࡜ᡤ᭷に関ࡍるព㆑ㄪᰝ 201612」によࢀば、⌧
ᅾでは、ࣔࣀのᡤ᭷はᚲࡎࡋࡶᖾせに直⤖ࡋな
い࡜いう。「ᡤ᭷よࡾࡶ体㦂にᾘ㈝ࡋたい」人
がከࡃ、7割にࡶ㐩ࡋ࡚いる࡜いう。 
また、物やス࢟ル・▱㆑のඹ᭷にࡘい࡚ࡶ「レ
ンࢱル品や中ྂ品の利用に᢬ᢠはない」
（67.1%）、「不せな物はᤞ࡚るよࡾ、ㆡࡗたࡾ
売ࡗたࡾࡋたい」（79.1%）「自ศのⱞᡭなࡇ࡜
は（対౯ࢆᡶࡗ࡚ࡶ）ᚓពな人に㢗ࡳたい」
（62.3%）、「自ศのス࢟ルや▱㆑が、ㄡかのᙺ
に❧ࡘのはᎰࡋい」（93.2%）࡜、シ࢙࢔に㈶ྠ
ࡍるពぢがいࡎࢀࡶከ数ὴであࡗた。 
ࡶࡕろん、シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ࣑ーが⤒῭
άືのࡍべ࡚ࢆⰋい᪉ྥにᑟࡃな࡝࡜ゝうࡘ
ࡶࡾはない。シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ࣑ーは㈨※
の᭷ຠά用࡜いうⅬではඃࢀ࡚いるが、㞠用ᢚ
ไⓗ、ᢞ㈨ᢚไⓗな࡜ࡇろがあࡾ、ᚲࡎࡋࡶ
*'3 ᡂ㛗にᐤ୚ࡍるわࡅではないࡇ࡜ࢆᛀࢀ
࡚はなࡽない13。 
 
3.2 ᝟ሗ化♫఍のⓎᒎ࡜ࢫ࣐ートࣇ࢛
ンのᬑཬ 
ࡍべ࡚のࣔࣀやサービスは、⏕産ᛶがྥ上ࡍ
ࢀばࡍるほ࡝、㈈ࢆ 1ࡘቑやࡋたࡾ、サービス
ࢆ 1 ᅇቑやࡋたࡾࡍるのにかかるࢥストがప
ࡃなる。その✲ᴟの≧ែが㝈⏺㈝用ࢮࣟである。
᝟ሗ໬♫఍の㐍ᒎによࡗ࡚、,7 部門や࢖ンࢱ
ーࢿット部門はࡶࡗ࡜ࡶ㝈⏺㈝用がୗがࡗた
ศ㔝であろう。いࡗたん࢖ンフラがᩚഛさࢀ࡚
ࡋまう࡜、᪂ࡋい᝟ሗࢆᚓるためにᚲせな㈝用
はほࡰࢮࣟである。 
そࡋ࡚、࢖ンࢱーࢿットの࢖ンフラにࡘい࡚
であるが、総ົ┬がⓎ表ࡋたᖹᡂ 29 年㏻ಙ利
用ືྥㄪᰝによࢀば、࢖ンࢱーࢿットの個人の
利用≧ἣは、6㹼12 ṓ࡜ 60㹼60 ṓでは 70㸣ྎ
であるが、その他の年௦ではࡍべ࡚ 90%ࢆ㉸࠼
࡚いる。そうなる࡜、ࣜࣘースࢆ⾜う &Wo& ྲྀ
ᘬの᝟ሗࢆᚓるための㝈⏺㈝用はほࡰࢮࣟで
ある࡜ゝ࠼る。 
ࡶࡕろん、㝈⏺㈝用ࢮࣟ♫఍には、㈨ᮏ୺⩏
の⾶㏥ࢆ㉳ࡇࡍഃ㠃ࡶある。ࡍべ࡚のศ㔝では
ない࡜はい࠼、ࣔࣀやサービスが↓料になࢀば、
∧）࠘ NH. ฟ∧、2016 年） 
12 3*) ⏕࿨「シ࢙࢔ࣜンࢢ・࢚ࢥࣀ࣑ー࡜ᡤ
᭷に関ࡍるព㆑ㄪᰝ 2016」KWWSZZZ.SJI
OLIH.Fo.MSFoPSDQ\UHVHDUFK2016SGI002.
SGI 
13 ᳃೺、᪥戸ᾈஅ、Ṉᮏ⮧࿃ⴭࠗデࢪࢱル㈨
ᮏ୺⩏࠘東ὒ⤒῭᪂ሗ♫、2018 年。S6 
ਤɹγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔʢڞ༗ܦࡁʣ
αʔϏεࢢ৔規໛ਪҠɾ༧ଌ
9 ʮฏ੒ 29 ೥൛　৘ใ௨৴നॻ　ୈ 1 ෦ʯ23 ทɻ
10 גࣜ会社໼໺ܦࡁ研究ॴ　ϓϨεϦϦʔε No.1988ʮγΣ
ΞϦϯάΤίϊϛʔ 	 ڞ༗ܦࡁ 
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11 3achel Botsman and 3oo 3oHers, W hat’ s Mine I s Y ours 
- H ow  Collaborativ e Consum p tion I s Changing The W ay W e 
L iv e- ,  Harper Business, 2010.ʢϨΠνΣϧɾϘοπϚϯ
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　͜ͷͳ͔ͰɺϦϢʔεΛଅਐ͢Δͷ͸ओʹ࠶഑
෼ࢢ৔ϞσϧͰ͋Δ͕ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
શମͱͯ͠ͷൃలͷഎܠʹ͸ɺγΣΞ͢Δ͜ͱ΁
ͷڋ൱ײͷͳ͕͋͞ΔͱࢥΘΕΔɻ
　1('ੜ໋ʹΑΔʮγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔͱ
ॴ༗ʹؔ͢Δҙࣝௐࠪ201612ʯʹΑΕ͹ɺ現ࡏͰ
͸ɺϞϊͷॴ༗͸ඞͣ͠΋޾ͤʹ௚݁͠ͳ͍ͱ͍
͏ɻʮॴ༗ΑΓ΋ମݧʹফඅ͍ͨ͠ʯਓ͕ଟ͘ɺ
ׂʹ΋ୡ͍ͯ͠Δͱ͍͏ɻ
　·ͨɺ෺΍εΩϧɾ஌ࣝͷڞ༗ʹ͍ͭͯ΋ʮϨ
ϯλϧ඼΍தݹ඼ͷར༻ʹ఍߅͸ͳ͍ʯʢ6.1ʣɺ
ʮෆཁͳ෺͸ࣺͯΔΑΓɺৡͬͨΓചͬͨΓͨ͠
͍ʯʢ9.1ʣʮࣗ෼ͷۤखͳ͜ͱ͸ʢରՁΛ෷ͬ
ͯ΋ʣಘҙͳਓʹཔΈ͍ͨʯʢ62.3ʣɺʮࣗ෼ͷε
Ωϧ΍஌͕ࣝɺ୭͔ͷ໾ʹཱͭͷ͸خ͍͠ʯ
ʢ93.2ʣͱɺγΣΞʹࢍಉ͢Δҙݟ͕͍ͣΕ΋ଟ
਺೿Ͱ͋ͬͨɻ
　΋ͪΖΜɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͕ܦࡁ׆
ಈͷ͢΂ͯΛྑ͍ํ޲ʹಋ͘ͳͲͱݴ͏ͭ΋Γ͸
ͳ͍ɻγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ͸ࢿݯͷ༗ޮ׆
༻ͱ͍͏఺Ͱ͸༏Ε͍ͯΔ͕ɺޏ༻཈੍తɺ౤ࢿ
཈੍తͳͱ͜Ζ͕͋Γɺඞͣ͠΋(%1੒௕ʹد
༩͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͜ͱΛ๨Εͯ͸ͳΒͳ͍13ɻ
৘ใԽ社会ͷൃలͱεϚʔτϑΥϯͷීٴ
　͢΂ͯͷϞϊ΍αʔϏε͸ɺੜ࢈ੑ͕޲্͢Ε
͹͢Δ΄ͲɺࡒΛ1ͭ૿΍ͨ͠ΓɺαʔϏεΛ1ճ
૿΍ͨ͠Γ͢Δͷʹ͔͔Δίετ͕௿͘ͳΔɻͦ
ͷ究ۃͷঢ়ଶ͕ݶքඅ༻θϩͰ͋Δɻ৘ใԽ社会
ͷਐలʹΑͬͯɺIT෦໳΍Πϯλʔωοτ෦໳
͸΋ͬͱ΋ݶքඅ༻͕Լ͕ͬͨ෼໺Ͱ͋Ζ͏ɻ
͍ͬͨΜΠϯϑϥ͕੔උ͞Εͯ͠·͏ͱɺ৽͍͠
৘ใΛಘΔͨΊʹඞཁͳඅ༻͸΄΅θϩͰ͋Δɻ
　ͦͯ͠ɺΠϯλʔωοτͷΠϯϑϥʹ͍ͭͯͰ
͋Δ͕ɺ૯຿ল͕ൃදͨ͠ฏ੒29೥௨৴ར༻ಈ޲
ௐࠪʹΑΕ͹ɺΠϯλʔωοτͷݸਓͷར༻ঢ়گ
͸ɺ6ʙ12ࡀͱ60ʙ60ࡀͰ͸0ˋ୆Ͱ͋Δ͕ɺͦ
ͷଞͷ೥代Ͱ͸͢΂ͯ90Λ௒͍͑ͯΔɻͦ͏ͳ
ΔͱɺϦϢʔεΛߦ͏CtoCऔҾͷ৘ใΛಘΔͨ
Ίͷݶքඅ༻͸΄΅θϩͰ͋Δͱݴ͑Δɻ
　΋ͪΖΜɺݶքඅ༻θϩ社会ʹ͸ɺࢿຊओٛͷ
ਰୀΛى͜͢ଆ໘΋͋Δɻ͢΂ͯͷ෼໺Ͱ͸ͳ͍
ͱ͸͍͑ɺϞϊ΍αʔϏε͕ແྉʹͳΕ͹ɺͦͷ
෼໺͸ࢿຊओ͕ٛਰୀ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ1ɻͱ͸
͍͑ɺϦϢʔεΛߦ͏ͨΊͷΠϯλʔωοτऔҾ
΍ϑϦϚΞϓϦʹͱͬͯ͸ɺݶքඅ༻͕θϩͱ͍
͏ͷ͸௥͍෩Ͱ͋Δɻ
　Πϯλʔωοτͷීٴ͕ݶքඅ༻ͷ࡟ݮʹଟେ
ͳߩݙΛͨ͜͠ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Δ͕ɺ͜ ͜ʹདྷͯɺ
͞ΒͳΔ৘ใٕज़ͷൃల͕ফඅऀͷߦಈʹେ͖ͳ
มԽΛ΋ͨΒ͢Α͏ʹͳͬͨɻεϚʔτϑΥϯͷ
ීٴͰ͋Δɻ
　લग़ͷ௨৴ར༻ಈ޲ௐࠪʹΑΕ͹ɺΠϯλʔ
ωοτར༻ػثʹؔͯ͠ɺεϚʔτϑΥϯ͕ύι
ίϯΛ্ճ͍ͬͯΔɻ೥ྸ֊૚ผʹݟΔͱɺ59ࡀ
ҎԼͰ͸εϚʔτϑΥϯ͕ύιίϯΛ্ճΓɺͱ
͘ʹ13ʙ9ࡀʹؔͯ͠͸ѹ౗తʹεϚʔτϑΥϯ
ར༻্͕ճ͍ͬͯΔͱݴͬͯྑ͍ͩΖ͏ɻ
　εϚʔτϑΥϯͷීٴ͕ফඅऀͷੜ׆ʹͲΜͳ
มԽΛ΋ͨΒ͔͠ͱ͍͏ͱɺফඅऀ͸͍ͭͰ΋৘
ใΛऩूͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͚ͬͨͩͰͳ͘ɺൃ৴΋
Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻSNSʹΑΔൃ৴͚ͩͰͳ͘ɺ
ϑϦϚΞϓϦʹΑΔൢച৘ใͰ͑͞΋ɺॠ࣌ʹൃ
৴͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻҪಙਖ਼ޗɺদҪཅ௨͕ʮͱ
΋ʹߦಈʯͱ͍͏ݴ༿Λ࢖ͬͨΑ͏ʹɺফඅऀͷ
ଶ౓ͱߦಈͱͷؒʹɺ͕͔͔࣌ؒΒͳ͘ͳͬͨͷ
Ͱ͋Δ15ɻ
　͜ͷɺଶ౓ͱߦಈͱͷؒʹ͕͔͔࣌ؒΒͳ͘
ͳͬͨ͜ͱʹΑΓɺফඅऀ͸ܦࡁతͳඅ༻͚ͩͰ
ͳ͘ɺ΍Γͨ͘ͳ͍ؾ࣋ͪ΍໘౗͍͘͞ͱ͍͏ؾ
࣋ͪ΋ݮগͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱݴ͑Α͏ɻ
॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ֓೦ͷ֦ு
॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͱ͸
　ैདྷͷࢢ৔ʹ͓͍ͯߟ͑ΒΕ͖ͯͨྲྀ௨νϟω
12 1(' ੜ໋ʮγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔͱॴ༗ʹؔ͢Δҙ
ࣝ ௐ ࠪ 2016ʯhttpwww.pHf-life.co.Kpcompany
research2016pdf002.pdf
13 ৿݈ɾ೔ށߒ೭ɾࠑຊਉޗஶ『σδλϧࢿຊओٛ』౦༸
ܦࡁ৽ใ社ɺ2018 ೥ɺ6 ทɻ
1 δΣϨϛʔɾϦϑΩϯஶ『εϚʔτɾδϟύϯ΁ͷఏݴ』
NH, ग़൛ɺ2018 ೥ɻ
15 Ҫಙਖ਼ޗɾদҪཅ௨ஶ『ϚʔέςΟϯάίϛϡχέʔγϣ
ϯ』͢͹Δࣷɺ2013 ೥ɻ
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ϧ͸ɺੜ࢈ऀ͔Βফඅऀ·ͰͷҰํ޲ʹͳ͕ΕΔ
΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ॥؀ܕ社会ʹ͓͍ͯ͸ɺ
ফඅऀΛى఺ͱͨ͠ഇغ෺ͷྲྀ௨΋ؚΊͯߟ͑Δ
΂͖Ͱ͋Δɻ
　ຊߘͰ͸ɺͦΕΒͷੜ࢈ऀ͔Βফඅऀɺͦͯ͠
͞Βʹফඅऀ͔Βੜ࢈ऀ΁ͷྲྀ௨Λɺैདྷͷνϟ
ωϧͱ۠ผ͠ɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͱ
ݺͿɻͦΕ͸॥؀ܕ社会ʹ͓͚Δྲྀ௨͸ɺैདྷͷ
νϟωϧͱ͞·͟·ʹҟͳΔ఺Λ༗͢Δ͔ΒͰ͋
Δ16ɻ
　͜ͷ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ͸ɺࢢ৔΍
֊૚૊৫ʹ͓͍ͯऔҾཁҼͱͳΔʮՁ֨ʯ΍ʮݖ
ݶʯ͚ͩͰͳ͘ɺʮ৴པʯͱ͍͏ফඅऀͷ৺ཧత
ͳ΋ͷ͕औҾཁҼͱͳΔɻ΋ͪΖΜɺܦࡁతཁҼ
ʹΑͬͯফඅऀͷߦಈΛଅਐ͢Δ͜ͱ͸͋Δ͕ɺ
ଟ͘ͷ৔߹ɺফඅऀ͕ʮ؀ڥʹ΍͍͞͠ʯߦಈΛ
ߦ͏ಈػ͸ɺܦࡁతཁҼͷΈͰ͸આ໌͕͔ͭͳ͍ɻ
ϦϢʔεΛଅਐ͢Δଆ໘͔Βߟ࡯͠௚ͨ͠॥
ɹɹ؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ
　॥؀ܕ社会ʹదͨ͠॥؀ܕνϟωϧɾωοτ
ϫʔΫ͸ɺফඅऀ͔Βഉग़͞Εͨഇغ෺Λੜ࢈ऀ
ʹ໭͢ϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧΛاۀͷνϟωϧ
ઓུͷதͰߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ൃ૝͔Β
ੜ·Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ
͔͠͠ɺ23Λଅਐͤ͞ΔγΣΞϦϯάɾΤίϊ
ϛʔΛߟ͑ͨ৔߹ɺফඅऀ͔Βഉग़͞Εͨഇغ෺
Λੜ࢈ऀʹ໭͚ͩ͢Ͱͳ͘ɺՁ஋ͷ͋ΔϞϊΛফ
අऀ͕ଞͷফඅऀͱڞ༗͢Δ͜ͱ΋ߟ࡯͢Δඞཁ
͕͋Δɻ
　ͦ͜Ͱɺैདྷͷੜ࢈ऀ͔Βফඅऀ·ͰͷϑΥ
ϫʔυɾνϟωϧͱɺϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧΛ
ߟ࡯ͨ͠॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͷߟ࡯1
Λ΋ͱʹɺ͞ΒʹϦϢʔεΛ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀ܕ
νϟωϧɾωοτϫʔΫΛൺֱͯ͠ݕ౼͍ͯ͘͠ɻ
　ୈ̍ʹɺνϟωϧͷߏஙऀʹ͍ͭͯɺै དྷͷνϟ
ωϧͰ͸੡଄ۀऀͳͲاۀ͕૝ఆ͞Ε͍ͯΔɻͦ
Εʹର͠ɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͰ͸ɺ
νϟωϧͷߏஙऀͱͯ͠ɺ੡଄ۀऀɺൢചۀऀɺ
ফඅऀ΍੓෎ͳͲ΋ߟ͑ΒΕΔɻϦϢʔεΛ೦಄
ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ
΋ɺνϟωϧߏஙऀ͸੡଄ۀऀɺൢചऀɺফඅऀ
΍੓෎ͳͲɺ͞·͟·ʹߟ͑ΒΕΔɻ
　ୈ̎ʹɺνϟωϧߏஙͷཧ༝͸ɺैདྷͷνϟω
ϧͰ͸ചങؔ܎ͱ代ཧؔ܎Λಉ࣌ʹ૊ΈࠐΉ͜ͱ
ʹ͓͍͍ͯΔ͕ɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ
Ͱ͸ɺ॥؀ܕ社会ͷߏங͕໨తͰ͋ΓɺҰاۀϨ
ϕϧͰͷՁ֨ؔ܎Λར༻ͨ͠ར५௥ٻಈػͰ͸ͳ
͍ɻϦϢʔεΛ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωο
τϫʔΫʹ͓͍ͯ͸ɺاۀ΍ফඅऀͷར५௥ٻಈ
ػΛ൱ఆ͠ͳ͍ɻ
　ୈ̏ʹɺνϟωϧͷൣғʹ͍ͭͰͰ͋Δ͕ɺͦ
Ε͸ফඅऀΛͲ͏ݟΔ͔ͱ͍͏໰୊ʹू໿͞Ε
Δɻैདྷͷྲྀ௨νϟωϧͰ͸λʔήοτͱͯ͠͠
͔ߟ͑ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨফඅऀ͕ɺ॥؀ܕνϟω
ϧɾωοτϫʔΫͰ͸νϟωϧɾϝϯόʔͱͯ͠
ߟ͑ΒΕΔ͚ͩͰͳ͘ɺͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ॏཁͳ
ߏ੒һͱͯ͠೺Ѳ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻϦϢʔεʹ
͓͚Δ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͰ΋ɺফඅ
ऀͷଘࡏ͸ෆՄܽͰ͋Δɻ
　ୈ̐ʹɺνϟωϧɾϝϯόʔؒͷίϯϑϦΫτ
͸ɺैདྷͷྲྀ௨νϟωϧʹ͓͍ͯ͸ɺརӹΛͲ͜
͕ड͚औΔ͔ͰίϯϑϦΫτ͕ൃੜ͢Δ͕ɺ॥؀
ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͰ͸ɺίετΛͲ͕͜
ෛ୲͢Δ͔ͰίϯϑϦΫτ͕ൃੜ͢ΔɻϦϢʔε
Λ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ
͓͍ͯ͸ɺརӹʹؔͯ͠΋ίετʹؔͯ͠΋ɺͲ
ͪΒͷίϯϑϦΫτ΋ൃੜ͢Δɻ
　ୈ̑ʹɺऔΓѻ͏ࡒʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɺैདྷͷ
ྲྀ௨νϟωϧʹ͓͍ͯऔΓѻΘΕΔࡒ͸Ձ஋෺Ͱ
͋Δ͕ɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ
͸Ձ஋෺Ͱͳ͍͜ͱͷํ͕ଟ͍ɻϦϢʔεΛ೦಄
ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ
͸ɺऔΓѻΘΕΔࡒ͸Ձ஋෺Ͱ͋Δɻ͔͜͠͠ͷ
Ձ஋͸ɺՁ஋͕ͳ͍ͱࢥΘΕ͍ͯΔϞϊʹର͠ɺ
৘ใԽ社会ͷਐలͷ͓͔͛ͰɺैདྷͰ͋Ε͹ग़会
͏͜ͱͷͳ͔ͬͨڙڅऀͱधཁऀʹग़会͏ػ会͕
16 ͳͥʮ॥؀ܕνϟωϧʯͰ͸ͳ͘ʮ॥؀ܕνϟωϧɾωο
τϫʔΫʯͱݺͿ͔ͱ͍͏͜ͱʹؔ͢ΔΑΓৄ͍͠ݕ౼
͸ɺ෢ࢢʮ৘ใ௨৴ٕज़ͷൃల͕॥؀ܕνϟωϧɾωο
τϫʔΫʹ༩͑ΔӨڹʯɺ『現代社会研究』౦༸େֶ現代
૯߹社会研究ॴɺ201 ೥ɺΛࢀরͷ͜ͱɻ
1 ాଜࡾஐࢠʮ఻౷తྲྀ௨ཧ࿦ͱ॥؀ܕνϟωϧɾωοτ
ϫʔΫʯ『ത࢜号ֶҐऔಘ࿦จɾ෱ԬେֶେֶӃ』ฏ੒
16 ೥ 3 ݄
ϦϢʔεΛଅਐ͢Δ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹؔ͢ΔҰߟ࡯
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΋ͨΒ͞Εͨ͜ͱʹΑͬͯՁ஋෺ʹมԽ͢Δͱ͍
͏ߦఔ͕Ճ͑ΒΕΔɻ
　ୈ̒ʹɺνϟωϧͷ໾ׂͰ͋Δ͕ɺϑΥϫʔυɾ
νϟωϧ͕୲͏໾ׂ͸඼ଗ͑ܗ੒ʹؔΘΔ΋ͷɺ
ͭ·Γɺ࢓෼͚ɺूੵɺ഑෼ɺऔΓଗ͑Ͱ͋Δ͕ɺ
॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ͸ɺऩूɺ
࢓෼͚ɺ༌ૹ౳ͷ෺తྲྀ௨͕΢ΣΠτΛ઎Ί͍ͯ
ΔɻϦϢʔεΛ೦಄ʹ͓͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωο
τϫʔΫʹ͓͍ͯ͸ɺϑΥϫʔυɾνϟωϧʹ͓
͍ͯߟ͑ΒΕ͍ͯͨ໾ׂͷ͢΂͕ͯߟ࡯͞Εͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ୈ̓ʹɺνϟωϧ಺෦Ͱͷ࿑ಇʹ͍ͭͯͰ͋Δ
͕ɺϑΥϫʔυɾνϟωϧʹ͓͍ͯ͸ɺࢿຊओٛ
త࿑ಇऀʹΑΔ࿑ಇ͕Ձ஋ΛੜΈग़͢ͷʹର͠ɺ
॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ͸ɺແঈ
࿑ಇ͕ॏཁͰ͋Δɻ࢓෼͚΍ूੵɺͱ͖ʹ͸ӡൖ
·Ͱ΋͕ແঈ࿑ಇͰߦΘΕΔɻϦϢʔεΛ೦಄ʹ
ஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫͷ৔߹͸ɺ
ࢿຊओٛత࿑ಇऀʹΑΔ࿑ಇ͕Ձ஋ΛੜΈग़͢͜
ͱΛجຊͱ͠ͳ͕Β΋ɺͦͷྔʹ͔͔ΘΒͣແঈ
࿑ಇ͸ॏཁͰ͋Δɻ
　࠷ޙʹɺϑΥϫʔυɾνϟωϧͱ॥؀ܕνϟω
ϧɾωοτϫʔΫͰ͸ɺωοτϫʔΫͱ͍͏ߟ͑
ͨํ͕࠷΋ҟͳΔɻՁ֨ɺݖݶɺ৴པͷ3ͭͷཁ
Ҽͷ͏ͪओʹՁ֨Ͱܗ੒͞ΕΔϑΥϫʔυɾνϟ
ωϧͱҧͬͯɺ॥؀ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫ͸
஍ٿʹ༏͍͠΍΋͍ͬͨͳ͍ͱ͍͏ڞ௨ೝࣝɺ·
ͨ͸ߦ੓͔Βͷڧ੍ͱ͍͏ܗͰܗ੒͞ΕΔɻߦ੓
͔Βͷڧ੍ͷ৔߹͸݁ͼ͖͕ͭڧ͍͕ɺڞ௨ೝࣝ
Ͱͷܗ੒͸ࢀՃ཭୤ͷࣗ༝౓͕ߴ͘ɺ݁ͼ͖ͭ΋
ऑ͍ɻϦϢʔεΛ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾ
ωοτϫʔΫʹ͓͍ͯ͸ɺՁ֨ɺݖݶɺ৴པͷ͍
ͣΕ΋ॏཁͰ͋Γɺ݁ͼ͖ͭ͸؇΍͔ͰɺࢀՃ཭
୤ͷࣗ༝౓͸ߴ͍ɻ
　͜ͷΑ͏ʹݟͯ͘ΔͱɺϑΥϫʔυɾνϟωϧ
ͱɺϚςϦΞϧɾϦαΠΫϧΛ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀
ܕνϟωϧɾωοτϫʔΫΛ྆ۃͱ͠ɺγΣΞϦ
ϯάɾΤίϊϛʔΛ೦಄ʹஔ͍ͨ॥؀ܕνϟωϧɾ
ωοτϫʔΫ͕ͦͷؒʹҐஔ͢Δͱߟ͑ͨํ͕ྑ
͍ͷ͔΋͠Εͳ͍͕ɺͦ͜ʹ͸͞ΒͳΔߟ࡯Λඞ
ཁͱ͢Δɻ
　ϘοπϚϯʗϩδϟʔε͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺϓ
ϩμΫτʹαʔϏεɾγεςϜɺ࠶෼഑ࢢ৔ɺڠ
ಇܕϥΠϑελΠϧͷͲͷϞσϧΛͱͬͯ΋ɺ
Ϣʔβʔͷಈػ͸ɺઅ໿͍ͨ͠ɺ෭ऩೖΛಘ͍ͨɺ
ศར͔ͩΒɺ༑ୡΛͭ͘Γ͍͔ͨΒͳͲ͞·͟·
Ͱ͋Γɺʮ؀ڥʹ༏͍͔͠Βʯͱ͍͏ಈػ͕ओͰ
͸ͳ͍18ɻ·ͨɺಉ͘͡ϘοπϚϯʗϩδϟʔε
͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺʮফඅऀͱاۀ͕ͱ΋ʹͦͷ
ߦಈΛม͑Α͏ͱͯ͠ॳΊͯɺαεςΠφϏϦ
ςΟ͸΄Μͱ͏ͷҙຯͰେ͖͘ਐา͢ΔʯͷͰ͋
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ʹՁ஋Λ΋ͨΒ͢ҰํͰɺश׳Λม͑Δ͜ͱ͕ී
௨ͷਓʹͱͬͯ༰қͰɺັྗతͳ΋ͷͰͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻͦͯ͠ɺ৽͍͠श׳ʹେ͖ͳݟฦΓ͕
͋Ε͹ɺͦͷߦಈ͕ࠜ෇͘Մೳੑ΋ߴ͍ͷͰ͋Δ
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　·ͨɺγΣϦϯάɾΤίϊϛʔʹద͢Δ෼໺ͱ
ద͠ͳ͍෼໺͕͋ΔɻϦαɾΨϯεΩʔ͸ࢿ࢈ͷ
Ձ஋ͱ࢖༻ස౓ʹΑͬͯγΣΞϦϯάɾΤίϊ
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ϦσϡʔεΛଅਐ͢ΔϏδωεϞσϧͰ͋ΔΧʔ
γΣΞϦϯά΋ɺंΛຖ೔࢖༻͢Δਓ͸γΣΞ͠
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͠ɺ޿·ͬͨͷͰ͋Δɻ
　͔͠͠ҰํͰɺ1('ੜ໋ʮγΣΞϦϯάɾΤί
ϊϛʔͱॴ༗ʹؔ͢Δҙࣝௐࠪ201621ʯʹΑΕ͹ɺ
γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔܕͷαʔϏεͷັྗͱ
ͯ͠ɺʮແବ͕গͳ͘ɺ؀ڥʹ༏ͦ͠͏ʯͱ͍͏
ճ౴͕.0ˋͩͱ͍͏ɻ΋ͪΖΜɺʮ͓ࡒ෍ʹ༏
ͦ͠͏ʯͱ͍͏ҙݟ΋38.3ˋͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺ
ܦࡁతརӹΛ༏ઌ͍ͯ͠ͳ͍Θ͚Ͱ΋ͳ͍ͷͰ͋
Δ͕ɺফඅऀʹͱͬͯγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
ʹΑΔଞਓͱͷࢿ࢈ͷڞ༗͸ɺ୯ʹܦࡁతͳཧ༝
Ͱ͍΍͍΍ͳ͕Βड͚ೖΕΔ͜ͱʹͨ͠ͱ͍͏Θ
͚Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
　΋ͬͱ΋ɺ1('ੜ໋ͷௐࠪͰ͸ɺʮݸਓؒͰτ
ϥϒϧ͕ى͜Βͳ͍͔ෆ҆ʯͱ͍ͬͨҙݟ͕ඇৗ
ʹଟ͘59.1ˋͰ͋ͬͨɻϦϢʔε͸ݸਓؒͷऔҾ
Λଅਐͤ͞Δ΋ͷͰ͋ΔͨΊɺࠓޙ͞ΒʹϦϢʔ
εΛൃలͤ͞ΔͨΊʹ͸ɺݸਓ৘ใͷอޢ΍τϥ
ϒϧରࡦͳͲʹɺߦ੓ͷڧ͍ؔ༩͕ඞཁͱͳΔͰ
͋Ζ͏ɻ
　ফඅऀߦಈͷมԽ͸ɺ·ͩ·ͩਐΜͰ͍͘ɻͨ
ͱ͑͹1('ੜ໋ͷௐࠪͰɺͲͷΑ͏ͳ෺΍εΩϧ
Λڞ༗Ͱ͖Ε͹ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔܕͷ
αʔϏεΛ࢖ͬͯΈ͍ͨͱײ͡Δͷ͔ɺଞਓ͔Β
ڞ༗ͯ͠΋Β͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨΒศརͩͳɺͱࢥ͏
ʮ෺ʯΛฉ͍ͨͱ͜Ζɺʮࣗ෼Ͱ͸ങ͑ͳ͍εʔύʔ
ΧʔͷϨϯλϧʯʢ0代உੑʣ΍ʮ؍ޫ஍ʹ͋Δ
ผ૳ͷϨϯλϧʯʢ20代உੑʣͱ͍ͬͨɺݸਓͰ
ߪೖ͢Δʹ͸ख͕ಧ͔ͳͦ͏ͳߴֹͳ঎඼΍ɺʮࢠ
Ͳ΋ͷϑΥʔϚϧͳ෰ͳͲ਺ճ͔͠࢖Θͳ͍Α͏
ͳ෺ʯʢ0代ঁੑʣɺʮ૲מػͳͲසൟʹ͸࢖Θͳ
͍෺ʯʢ20代ঁੑʣͱ͍ͬͨɺಛఆͷར༻γʔϯ
Ͱ͸͔ܽͤͳ͍΋ͷ͕ଟ͘ڍ͕ͬͨɻͦͷͳ͔Ͱ
஫໨͢΂͖͸ɺʮ৽੡඼ͷՈిΛ͓ࢼ͠Ͱ࢖ͬͯ
Έ͍ͨʯʢ50代ঁੑʣͱ͍ͬͨɺߪೖલͷτϥΠ
ΞϧͷΑ͏ͳ࢖͍ํͰ͋Δɻ1('ੜ໋ͷௐ͚ࠪͩ
Ͱͳ͘ɺϑϦϚΞϓϦͷ࢖༻ऀ͔Βɺ͙͢ʹ؆୯
ʹചΕΔͱࢥ͏͔ΒߪೖΛͨΊΒΘͳ͍ͳͲͱ
͍ͬͨҙݟΛฉ͘͜ͱ͕͋Δɻ͜͜ʹ΋৘ใԽ社
会ͱϑϦϚΞϓϦͳͲͷ؆ศͳϦϢʔεํ๏͕ਁ
ಁ͖͔ͯͨ͠Βͦ͜ͷফඅऀҙࣝͷมԽ͕ݟΒΕ
Δɻ
　·ͨɺैདྷ͔Βଘࡏ͢ΔBtoCͷϦϢʔεऔҾ
͚ͩͰ͸ͳ͘ɺωοτऔҾ΍ϑϦϚΞϓϦ౳ͷϏ
δωεΛଅਐ͍ͤͨ͞ͱࢥ͏ཧ༝͸ɺΠϯλʔ
ωοτΛ࢖ͬͨऔҾʹɺ஍ҬʹറΒΕͳ͍޿͕Γ
͕͋Δ͔ΒͰ͋Δɻ
　؀ڥলͷʮϦσϡʔεɾϦϢʔεऔΓ૊Έࣄྫ
ू22ʯʹɺਓޱن໛ผͷऔ૊࣮ࢪׂ߹͕ܝࡌ͞Ε
͍ͯΔ͕ɺਓޱن໛ͷେ͖͍ʢ10ສਓҎ্ʣ౎ࢢ
Ͱ͸ʮ࢖༻ࡁ੡඼ͷϦϢʔεʯ΍ʮݹ෍ɾݹணͷ
෼ผऩूʯɺʮ໾ॴ౳Ͱͷ̎3ʯ͕ ໌Β͔ʹେ͖͔ͬ
ͨɻ͜Ε͸ࣄྫूͰࢦఠ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺਓޱ
ن໛ͷେ͖ͳ౎ࢢͰ͸࢖༻ࡁ੡඼ʹର͢Δधཁ͕
ଟ͍͔ΒͰ͋Δɻ
　͔͠͠ɺΠϯλʔωοτ্ͷऔҾͰ͋Ε͹ɺਓ
ޱن໛ʹࠨӈ͞ΕͣɺϦϢʔεΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻ
　γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔʹ(%1੒௕Λ્֐
͢Δଆ໘͕͋Δ͜ͱ΋ɺࢢ৔཈੍తଆ໘͕͋Δ͜
ͱ΋൱ఆͰ͖ͳ͍͕ɺϦσϡʔεɾϦϢʔεͷଆ
໘΋େ͖͍ͨΊɺࠓޙγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
ͷ·͢·͢ͷൃల͕๬·ΕΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ
　ͦͷͨΊʹ΋ɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔʹؔ
ͯ͠ফඅऀ๊͕͍͍ͯΔෆ҆ײΛऔΓআ͘Α͏ͳ
๏੔උɺফඅऀͷҙࣝมԽɺاۀͷରԠ͕ॏཁʹ
ͳͬͯ͘ΔͷͰ͋Δ͕ɺຊߘͰ͸ྲྀ௨νϟωϧʹ
ؔ͢Δݕ౼͔͠Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻଞʹ΋ߟ͑ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍఺͕ଟ਺࢒͍ͬͯΔͨΊɺͦͷݕ౼Λ
ࠓޙͷ՝୊ͱ͍ͨ͠ɻ
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